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10:00 A.M. 
President WILLIAM 
of 
Faith of our still 
In spite of dungeon, fire and sword, 
o how our hearts beat high with 
Whene' er we hear that glorious word 
SHAW, Presiding 
Faith of our 
"Prayer" by Boellmann 
MISS MABEL EWALT 
Frederick W. Fabe'l' 
we will strive 
To win all nations unto thee; 
And through the truth that comes from God 
Mankind shall then indeed be free 
Faith of our fathers, we will love 
Both friend and foe in all our strife, 
And preach thee, too, as love knows how, 
kindly words and virtuous life. 
Refrain: 
Faith of our holy faith, 
We will be true to thee till death. 
Amen. 
a 
REVEREND THOMAS N. EWING, 
Kalinnikov 
Burleigh 
GEORGIA HARKNESS 
Garrett Biblical Institute 
- HAlma Wesleyana" William Eben Schultz 
From hearts aflame our love we pledge to thee, 
Where' er we over land or sea; 
Through time unending loyal we will be-
True our Alma 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, 
"Festal March" by Kroeger 
"Czardas" 
12:15 P.M. 
MR. NED E. DOLAN, Presiding 
Chairman, Board of Trustees 
'-""' .... ... ........ Biblical Im,t1tute 
ARTHUR S. CHAPMAN, Superintendent of Bloomington District 
PRESIDENT WILLIAM SHAW, Illinois Wesleyan University 
PROFESSOREDW ARD PRE ODOR, Violinist 
de Falla 
Monti 
----------------------------------- 1850 ---------------------------------
W. C. Hobbs, Bloomington 
Rev. John Van Cleve, St. Louis, Mo. 
W. Bloomington 
Rev. S. Barger, Jacksonville 
William Wallace, Bloomington 
Rev. Peter Cartwright, Pleasant Plains 
Lewis Bunn, Bloomington 
Rev. Calvin W. Lewis, Jacksonville 
Rev. R. Andrus, Bloomington 
Rev. W. J. Rutledge, Jacksonville 
K. H. Fell, Bloomington 
Hon. John E. M'Clun, Bloomington 
Ezekiel Thomas, Bloomington 
Rev. Linus Graves, Bloomington 
W. H. Allin, Bloomington 
Rev. Thomas Magee, Bloomington 
Thomas P. Rogers, Bloomington 
Rev. James Leaton, Lebanon 
Isaac Funk, Funk's Grove 
Hon. John Moore, Springfield 
J. W. Fell, Bloomington 
Rev. C. D. James, Bloomington 
Silas Waters, Marion 
Rev. W. Goodfellow, Bloomington 
C. P. Merriman, Bloomington 
Rev. David Trimmer, Hudson 
John Magoun, Bloomington 
James Miller, Bloomington 
------------- ---------------------- 1940 -----------------------------------
TRUSTEES 
Rev. A. S. Chapman, Normal 
Rev. Merle N. English, Woodstock 
Robert W. Gipson, Bloomington 
Grover C. Helm, Bloomington 
L. E. Lackland, Sycamore 
J. Norman Elliott, Bloomington 
M. C. Nutt, Moline 
Rev. C. E. Pettit, Moline 
Bishop Ernest Lynn Waldorf, Chicago 
Peoria 
Louis L. Williams, Bloomington 
Leslie C. Washington, D. C. 
William R. Bach, Bloomington 
Mrs. Hardtner 
Earl Hartenbower, Bloomington 
Fred A. Hitch, Bloomington 
Kate B. Maxfield, Bloomington 
Rev. H. W. McPherson, Chicago 
Ralph P. Potter, Chicago 
J. L. Simmons, Chicago 
Mrs. R. B. Stoddard, Minonk 
L. W. Tuesburg, Pontiac 
J. Stuart Wyatt, Normal 
Rev. H. M. Bloomer, Abingdon 
Ned E. Dolan, Bloomington 
Joseph B. Fleming, Chicago 
Cliff Guild, Bloomington 
J. K. P. Hawks, Bloomington 
A. W. Hinners, St. Louis 
Oscar G. Hoose, Bloomington 
E. V. Moorman, Quincy 
John Anthony, Pleasant Plains 
Herschel Snavely, Marshall 
Rev. George H. Thorpe, Decatur 
William Chicago 
OFFICIAL VISITORS 
Rev. George Davies, Dwight 
Rev. T. N. Carlinville 
Rev. A. R. Grummon, Springfield 
Rev. S. A. Guthrie, Galesburg 
Rev. T. B. Lugg, Decatur 
Rev. O. B. Enselman, Normal 
Rev. W. G. Pulliam, Urbana 
Rev. Raye Ragan, Jacksonville 
Rev. F. E. Shult, Canton 
Rev. L. M. Thompson, Bloomington 
Rev. T. W. Thompson, Urbana 
Rev. Gay C. White, Springfield 
